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AMi1;RICA CH:NT(FICA. E 
I~DUS'l'RIAL. 
~úm. 128. Agosto. 
SuMA m o.-Dijestion vejeta!. El túnel 
dtll Simplon. La China. La fabt·icacion 
del ácido cat·bónico líquido. Loa palacios 
en la Esposicion de PariR. La t raccion 
el~ctl"ica pot· conductor subtcn ú.neo. El 
alumbrado eiP.ctriro de los t renes. Los 
palaf:iOR fle lns bPllas artes en ln .. .Esposi-
cion do 1900. 'l'mtamiento del carbnn 
para hace•· coke. Conservacion de la ha-
rina. Destilu.cion seca de laA madet·as. E l 
tapi t· i el leopardo. Bsl'ncia de aF<afétida. 
El aniversar io de Gu tenbtn·g. El bftlt,¡amo 
Opodelrloch como rlesiofectanw de las 
UISIIOA i de la pit~l. El ft>tTOCS.ITil tn llti'O· 
poli tan o de Lónrlrrs. l~S~'ncia de a zo.ft·an. 
Privileji os rle invencion o patentes. Im-
portante coleccion de doce o bt·itsas de 
electro-meeánicn.. ResiRtencin. d o las bac-
t:tn·ias pntójenas de:<pucs de la inhumn.-
cion do lúB ca.rláwt·eF<. 
ANNA LE::i DE. MIKE:. '. 
~úm. 5. Mayo. 
SuMARio.-l!Jt,udPs sut·IP.s bassins houil-
lers. Ba813in houillet· dn Ge rd, pat· M. B ll l "-
tuwd. Gisement.-; aurifet·es du Cap ·ome 
(Aiaska.). Lois, dtlct·ets et o.netés, etc. 
Circula in•s ct ins t •·uct ions . P ersonnel. 
COMPTES RENDUS DE L'ACAD~MIE 
DES SCIEKCES. 
l'iúm . 2. Julio 9. 
SUMARIO.- Le P1·~sideut rappele que 
I 'Univet·sit~ de Barcelona a fa.it hommage 
a M. de Lacaze-Duthiers de son hnste en 
bronz•~. en témoignage des service~ r en-
rius a In S'lionce espagnole par le laboro.-
toire de flanyulR. J. Boussinesq: Pro-
blema dHI'f.cbnuff ... ment permanent d'une 
sphére par rayonnemP.nt, ra.mené au pro-
bléme pl uA simple rle l'ooho.uffement de la 
meml!' spbére pn.r coutact. Armnnd G!W• 
tier: Gaz combustibles de l'air: air dllla 
met·. Existence de l' bydt·ogene libre dans 
l'at mospbereterrestre. E. H . Am11gn.t: Sur 
rlrux lieux rola.tifs a ux densités dH liquide 
ot de vapeur de l'acide curbonique a sa-
tura t i o u. Carnot et Gouta.l: Constitu-
t ion chimique des aciers ; influence de la 
t rempe sur l'état de combinuieon des lílé-
meuta a.ut res que le carbono. Czllrny est 
él u conesponda.nt pour la Section de Mé-
decine et Chit·urgi t>. Le Ministre de r Ins-
truction Publique in vite 1' Acad~mio alui 
p t·~senter une liste de dP.llX candidata 
pour la chaire de Physique g~nérale et 
Ma thémo.tiq u e a u Collége de Franca, lais-
SPe vaco.nte po.r le déces de M .• J oseph 
flet·ti'Rnd. R. Floquet: Sur les ~quationll 
du mouvement d' un fll en coordonéee 
quelconques. C. Guiclwrd: Sur certaines 
~qnations lin~o.ires au.x d~rivées partiel-
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IRa du second o•·dre. Levy-G~vita: Sur 
J'instabilité de certaines su bstitntions. 
A.Jpllonse Berget: Démonatration de In. 
•·otation de la tcrre, pa1· l'expé.-ienco do 
Foucault réalisée avec un pendnle de 1m. 
F. Cxubet: Sur la liquéfaction dPl'lmélan-
ges gazeux. Chlorure de mHby le P.t anhy-
drido suHurt¡OX. Berlemont et Jouard: 
Sur un nouveau type ñe kompe O. Tl1f:lr-
cure, permetta.nt d'obtcnir rapidement le 
vide maximum. Cb. /,aurent: Snr un sul-
fate cbromPnx ammoniMa.Í. Em. Bour-
quelot et H . R érissey: Su•· la 1wéparation 
rle la geotiopic•·ine glucoside de la raciM 
fratche de gtmtiane. E. Bataillon: La seg-
mentation parthénogénétiquo expérimen-
taln chez IP.s amphibicns ct les poissons. 
Yigniers: La tM01·ie ñe la fert.ilisntion 
cbimique des Otmfs, de M. Lceb. R. Mn.ire: 
, 'ur la c,vtologie des Hyménomycétes. 
Hugo de Jlries: Sur l' OJ·iginn expérimen-
tale d 'uno nouvell'~ espéce végHale. A . 
Cha.rrin et A. Guillemont: Influence dea 
mollificationR oxpérimen tales d·~ l'orga-
uisme su•· la consommation dn glycof;e. 
fi'-d. 'J. 'oulouse et N. VRschide: Nouvelle 
m6thode pour la mesuro de la sensibilité 
¡¡téroognostique tactile. E. A. Mnrtel: Snr 
des nouvPIIes constutations daus la ri-
viére soutol'l'aine de Padirac (Lot). A. 
Poincnl'é: Combinaison des effets des ré-
vo\utions synodique et t ropiqne: son ac-
tiou sur la marche des d6pressions. Bui\P.-
tin Bibliograpbique. Errata. 
N6m. 8 . . Julio 16. 
SuMARlo.-Henri Becquerel: Sur le ra-
yoonement de l 'uraniom. Henri Moi.J snn 
At Alfred Stock: Préparation et proprié-
t~s de deux bol'Urf'fl ele siliPium: Si 8 8 et 
Si 8 6. A. Ditte: Su•· la. cristall iaation do 
J'or. 1.'h. Scblwsiug: Sur la. solubilité du 
plwsphate tricnlcique nana ltts eaux de.<~ 
sois, en présence de l'acide ca•·bonique. 
D. Guignnm: Nonvellee recherches sut· la 
double fécondation chez les véglítanx an-
g lospermes. Mare,r: Des mouvements do 
l'ait· lorsqu' il •·encontJ·e dHs sol'faces de 
diffét·en te¡¡ form es. G. Rayet et A. Feraud: 
Ob!iervntiom¡ des planétes F. G. et F. H., 
faill!a a u grnnñ 6quatorial de I'Obset·va· 
toiro de Bo•·deaux. Granrl' Enry: Sur In 
formation des bassins carbonife res. Lips-
chitz est élu corr eMpondnn t pour la PC· 
tion de Géoml'tt·io. E. JliJ:I{i adresse un 
" Mémo· re sur une nouvelle théorie des 
fonctions éllip t iques." Tl'oost et Arm. 
Gaut.ier sout dliRignés comme délégués de 
I' A.cadémic ou Congres de himiP pm·e. 
1'ruost ct A d. Cnrnot Ront Msigolis com- · 
me dHégués do 1' Acañ~m ie an Cong1-éA de 
Chimio a ppliquúe. Le Ministre de f [m;-
truction Publique et rles BRntJx-Arts in-
v ito 1' Académie a se fairr! r t>préaen ter d In 
di,.tribution rl••FI prix do Ooncours général 
ues lycé¡•s ot colléges, q•Ji nurn. lien a la 
So t·boone In joudi 26 jnillet. Le Socré-
tltiro Pel'pétuel signaiE', pa•·mi les piéces 
imp•·imélB de la Correspondance, diverd 
ouvrug ... s de M. Ga.'iton Milhaud , rie M. L. 
L i!uu, de M. le géuéral Kovfl raki, et le 
compte ren dn de la fetE' du bicenwnai•·e 
de I'Acad~mie Royale des Sciences rle Rer-
lin. Lévy-Cir•itl1: Sur l' iustabilité de cer-
tainPs solutions périodiqnes. T-ouis Coll-
l'Os: Sur· las fo1·mes biliuéaircs tcrnaires 
d ' Hermite. Daniel Bet·tllelot: Sur la loi 
r\Ps états roJTOAponc'lan M. L. C. de Cop-
pet: ut·la tempé•·ature du maximum de 
densité ()t¡s aolutions aqueuscs du chlo-
rur·e d ' ammouium et des b•·omuro et io-
dn•·o de lithium. D. Balucho~w;ki: ur lo 
dosa.gc éh.:ct•·olylique du l>illrllut.h . Guntz 
et F6rée: Snr les amalgames de sodiu m 
et de pot:issium. Maree! Delépine: Sur la. 
r6duction dA l'ahuydride tungF!tique par 
le zine; prépamtion du tungdtl.\nc pur. 
P1111l Sab11tirr et .J. B. Sendere11s: Action 
du nickel r6duit sm· l' acét.y lé Jw. G. h!-
vrel: Action des 6thers cyar1 acétiques d 
r·adicanx a.cides snbstitués sur le chlorurE' 
de diazobllnzéne ct sur le ch lornre de té· 
tmzodiph6nyl. Lucieu D:wiel: 'nr les Ji-
mi tes de possibilité du g reffago chez les 
végétaux. Eberhardt: A.ction de l'ait· Rec 
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et de l' nit· hu mido sut· h.•H vlígétuux. ,t. de 
(humes et A . I:Jnnnrrl: LcR roches volea-
u iquP~ ilu Pt·otl-ct oi'U l d N; • omaliH. JJ<t· 
vid Murt in: , ' ur drH la nt bl'I:IUX de mol-
laHAr murine Hitui>H 1111 fonil ilu ca.üon du 
Rt'gnlon ( Vauf'lmw). 1'. Bclb~s f't E. Mn-
nicntidr: • m· ct'rtuiu t•~ Aubstauc~>s s péci-
flqof'~ thuts la pelh1g1·r•. 'l'h. Tommnsiutt 
ltdr•p¡.¡Hl' \1110 II OLP HUI' qtJPifJUPS effots SO· 
nor·e~ cl l':-~ OHI!illutiouH Hr:ctl'iqucR. Bulle-
t in Bibliognl.fit'}tl f'. BtTal:a. 
Núm. J. ,Julio 23. 
Hu~r AliJO. - GcOl'J.f"·~· Lcmoine: X oti-
cr Rlll' ('h urlr-s Fr·i<'ClPI. L rewy: Su•· les 
obsl'l'VOtious vi suollo·s foites por· M. 
1 r. W!•H)I'y 1 a l'obset'Yittoire d' A lget·, a 
l'llquntorial coudé ¡le Om31 d 'ouvcr-
tut·P, pcndant I'éclipso tota l~ de F!Oieil 
dn 2R mai 1900. JI. eh/re ing: L'aci-
i!P pho~<¡.¡ho•·iq Uf' en prllseuco des dii:I-
Ro lutiom; sa.Lm{'t.'H de b ica.rbonate do 
ehoux. JI. J>oincnré: Hnppo•·t sur le pro-
jrt d t> r·¡•vision dt•l 'un· mlíl'idion dn QuiLo. 
Lips¡•hitz, nomm~ corTe pondaut pout· 
ht , '~-'~' 'ion dt> Gllom6tr·ic, adresse sns re-
nw,·cimcn tR d.l' ..lra.rlémi!•. Le Jliuist re de 
l'fnstruction Publir¡uo invitP l' Acn.dé-
mi¡• a df>siguer clcnx ca.ndidn.ts á la 
ehnir·P di' Zoologiu (Mammifét·c. Pt OiHe-
n.ux) dPvPrnle vnca.ntP tttl Muaéum d'His-
toirc natu r·cllc plll' HHit P clu déreH de M. 
~liln<>-EdwardH . lft• Socrfot11iro P erpétuel 
liig nal<', par mi les pierPs i 111 pri mél.'s do la. 
Con'PHJlOHda nce, un ouvragc de lf. lo Dr. 
.1 . J . Matiguo n nyant pour lih't!: " upe r·s-
tilion, ct·imt• ~>t miset·n Pn hiuP.' ' Lé vy 
ril'itn: ' ur·Jc problemf' l'üHh ein t OP.S trois 
CIWJIR G. IJigouNhw: • ot lu. pos i tion et 
sn•·l 'o:;pPcl uctnPI d'mw é toiiH uouvell r, 
t l'ni1Hfo r·rn6o en ur bn h•u¡¡u. Ir. 1-f. Wes!f'y: 
Éclip:-~e totulc () .. HOlt>il du 2 mai 1!)00. 
~Oh• ~Ul'ICS ObHCI'VatiOIISfllilCfl a )'obser-
VO toirH d ' .\lgpr·. U. Bi~ourdnn: Ob. en ·a-
tion~; de l'éclip o totu.le do ~;o leil du 2H 
ma.i 1900, faites en Espagnc, d. H ellin, a 
.\lbucet.c Pt a Lu~ ,\ linns . . f . Hys éric: Ob-
servatJ.on de l'líclipse totale de aoleil du 
2 mni 1900, faih:l aA!bacete (Eapagno). 
• nle.t: O& rvation de l'cclipse totale de 
·oleil du 2R mai 1900, fait~ a Las Minas 
( E:ipague). lV. 8bert: Sur un systeme 
d 'Pquutions diffl'l'entieii PR qui équivaut 
o u pt·obleme de n corpF<, ma.is admet uue 
intégra le dE> plus. " · Lecornu: Sur levo-
lo.nt élastiq ne. Gouy: 'ur Les fou utions 
éiACt,·o.ca.pillairea des solutio nH aq ueosu.c;. 
Eug. Demarray: ul'le spectre du r arlinm. 
Cho.rles Touron: o lubili té d'nn mélauge 
de S<'ls ayaut un ion ·commun. H. Loi-
seleur: 'u¡· un nonvel noicle complexo 
t>t sesseJ¡;;: a.cide pnUadooxalique ~>t pa.lla-
dooxnlu.les. L. Wintrebert: ur quelques 
oRmyloxat.ttes. Pnul So..bRtier et J. B. 
SenderenR: Action de divc t·s méta.ux di-
vis iiR, platine, cobalt, fl;!t' , sur l'aC!éty,lena 
ct sm· l'lítltyleM. J. B o11gault: RynteHe 
do l'acide pur·amHhoxyhyd ratropique. 
G. Gustavson: L' infiuem:o do l'acide 
br·omhydrique sur lo. vitcs~o de la réat:-
i ion du br·omo snr le triméthylene. 
CE<ichner ele Koninck: 'ur les solnNOliR 
ot·ganiquos du perchloi'Ure de fer. Em . . 
/lourqr1elnt et J. LllmYJut: Sur la nutut·e 
des hydm.t es d e ca1·bone do réaervo do la 
fé ve de Saiu t-Ignucc t-.t de la. noix vomi-
que. Louis Roule: ur les gonre¡.¡ Paly-
thoa et Epizoantus . b'ticnne .Babn.ud: 
L a végéta.tion dósorientéP, processus té-
r a.tologiquP. A. Lo.oroix: .Le11 roches a 
néphélincs du puy do Suint-Sundoux. 
D. A. Fabre: Les eusablemeu ts dn litoral 
gascou et les ér·osions sons-pyrénéenncs. 
Fichem ·: Sut· l'éxisronco du teJTain en r-
bonifél'ien ria.ns la. r'égiou d ' Tgli. R. Hé-
don: ut· l'agglutination eles g lobuJcs 
Ranguins pttr les agents chimiqueR, et les 
cJndi t ions de milieu q ui la. favorisent ou 
l 'cmpechent. A. Ferbnuch c1; JJ. Hubert: 
De l' iuflur.nce des phqsphatcs ot .. de quel-
queH n.utl'es ma.tiér·es miné¡·ales s ur· lu 
dia.stll.."'O protéolytiflne du mal t . O. Mal-
fltll.no: La bactét·iolyse de la ' b uctéridio 
charbonneuse. Hem·i Stoss11.no: .Sur la 
fonction du noyau d a us la. forma. t ion de 
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l'hemoglobineet dam~ la protP.ction cellu-
lá irf'. Léon Janet: Sut· le eaptuge ct la 
protcction des sout·ces crenux potables. 
~úm. 5. Julio 30. 
SuMAnto.-flnrtllelot: Discout·s pt·onon-
cé a l' inaugurntiou du mouumcnt érigé á. 
Luvoisicr, le 27 juillet 1900. Moissn n: 
Di~;courA prooouc(. a la meme solemnité. 
J <ITJ8Sen: Sur 1 Obstwvaloit·e cln ~Jont 
Etna,. S. Arloing: ~oovcaux procédés d..-
vucciuation contre lo charbou sympt·u-
mu,tiquo du boouf, par l'a.ssociation du 
sét•nm immuuisant et ele vacci nes. J. Gos-
selet: Sur I'§.ge de¡:¡ sable¡:¡ de la plago de 
Dunkerqne. JJu/Jemest olú cort·espondtwt 
ponr ia Séction de Mécaoique, en vcrtu 
du décret du 24 juin 18!>9. Fouquet et de 
Lnpparent sontdtlsignés commo délégués 
dé 1' Académie a u Cougt·és géologiquo in-
terna.tiooal. Y. Czern_v, élu con espon-
rlaut pour la Section de Médecine et Citi-
rut·g ie. ndrcsso ses retnerdmen ts a. 1' Aca-
démie. Lo Secrétaire Pel'pétuel s ignale, 
pat·mi les pieces imprimée¡:¡ do la Corr c:;-
pondanP.e, le "Tt·aité d 'Astt-onomic st< .... 
llaire, 2. e partie: étoiles rloubles ct mul-
tiples; amasstellai t·ca," po.t· l\1. Cu. Audri>. 
G. Bigo11rdaiJ: Observo.tious de lu, comete 
BorTclly (23 juillct 1900), fait~s a I'Ob-
servatoit·o de Par·is. G. J<'a.yet: Éléments 
provi:;oit·es et éphémél"ide:> de la co mét•! 
Bon dly-llt·ook8 (23 juillet 1HOO). Geor-
ges Mes/in: Sm· les imagcs sp1:ctr·ales d~:: 
la eltromosphere et des prutnbéru.nces, 
obteuues a l'aide de Iachambro pt·isma.ti-
que. A. Demoulin: Sur deux smfa.ces 
qu'ou pt>ut associet· a tonte s urface de 
Weiuga.rten. A . Debierne: Sot· dn bat·yum 
t·ndioactif nrtif1ciel. G. Belloc: S ut· la th~r­
rno-électricitó des aciers. 'J'll. Mourea11x: 
Sur un moyen d'atténuer l'inflnc:mc~ des 
c:ourunts industrio!,¡ sut· le champ tcl"l'es-
tre, dans les observatoircs magnlitiqne:>. 
Antlré Brqcbet: Sur l'élt)ctrolyAe deli solu-
tions concentí-ées d'hypochlorih•a. Eu:::. 
l>ema'J"9II·J': Sor· .le gadolininm. P. Cuze-
neu ve: Sur· la diphéuylcarbaY.ide commc 
réactif t t·es sf'u~iblt> ele qu.,lquPs compos6o 
mP.tal liquN;. 1t l1Jerto lllll hieri: Élucl t: pt·é-
limiuair·o rlu clrelllititnt• do I'Pncépho.le. 
P. Petito e>(, a. L::tb0 111'/ISSP: ''m· la solu-
bi lisatlou d e~; mn tierr¡.¡ ozotécs du mal t. 
L . Ca mus et B . GIP,I': .\.cliou clu lif¡nidc 
de la prostute ex tel'lle du hé rit<HOn Hur· le 
liquide des v~ssieulf'ii sétniuu)!:"; nature 
de cP.t.t e actiou. L . Cumus el b'. Gley: Sn r 
quelquef; pmpt·i!Híis HL t·éucLions du liqui-
do de la p r·ostate intente do hét·i :~so tr. 
H. Coutierc: Sul" -quulque;; Alpheit!U' des 
cótt•s Arnédcaines ( CoiiPction d~:: 1' \". !:). 
No.tional Museum, \\'oshiug·ton ). Bulle-
t in Bibliographiqtw. 
~úm. G. Ago to 6. 
SUMAl!lO.-Armtwd G1wticr: La fonc-
tion menstl"udle et le ru t de:~ auimaux. 
Hó le de l"arsénic dans l'écononrie. IV. H. 
!1!. C!Jristie: OIJsm·vn t,ious <le l'étoiln ( ,J.t-
pella, considét·éu comnHl ét,oilt> cloubl&, 
faites a J 'obS•'l"V~ttoire l'OyuJt:J d11 til'IJt:Jli-
WÍCh. H . illoiSt'irUI pr>•:sell tf) a I'A cndémie 
une trad uctionn,lletiiUHdc de son ouvrago 
"Les fiuor ct ses coro posós." Li.;l{) de 
c:andidats qui devront etro pré::wntés a 
M. le !lfinistre de /' lnstruction Publique 
poul" la c lla.ire de Zuolo¡;if' t.\lum m ife•·es 
et Oi:'!eunx) lui:;sée vaeaute uu ~l uséum 
d' Hi:st.oit·e na t n n•ll..- pat· h• déc·es de M. 
Alph. ~ l ilu e- Edwat·d": 1.0 .\1. OnslttluL; 
2.0 .\'1. Depo mmrg u""· f/uig un rrl ot .J. Cha-
tin so u t désig nés com m o délég·ués de 
I'Acndémie á l' inaugurat ion du monu-
men tí élevé á. P elletiet· Pt Ctt vento u. 1'. 
Dnbem, nornmé correspouunnt pom· la 
Sectiou de Mécaniqu ~>, adrPAf.le SHS remer-
cl:rnents a I'AcudémiP. LP .lfiuistrll d e ht 
Ouerre iuvit,e l'Acucl6mi ll a llli htirc COll-
ua.itre so n opiuion ~ur tus me:;m·f':; g éné-
rales á. pt·cndl'tl, UU Hlljc•t des plan tatiOOS 
d'urbres dans le voi"i uage de~> mugm¡ius 
a poudre. Le. 'etrétuiro Pe111étue/ s iguu-
le, panni lea piec{:):J imprimée:> dt:J lu 1;o-
rreapondance, un volume portu,u t pom· 
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titro "Chm·les Gei'IHndt, f!O. vie, son oon-
vre, su, cotTespondR.nc!', 1816-18&6," 
par Ed. Grimaux et Ch. <iel'luu·dt. JJo-
rrelly: Come~ 1 /¡ 1900) découvurtR, 1 ~ 23 
juill\lt 1900, a I'Observa.toirc de .Mat·stJi-
lle . Guiiiii.UTIJI': Ohservatious de la comete 
llorrclly-Brooks, fa ite¡,¡ d. I'Obser·vatoi-
r c d1J Lyon. 1l. S:tllet et P. Gllofarrlet : 
Observations da la comere b 1900 (Bo-
rreii,\'- Bt·ooks), frutes a I'Obsorv~ttoire de 
B{'San~on. F. Rossnrd: Obset·vationH de 
la comMe Borrelly-BI'OOkH, faites a I'Ob-
aervntoire di' Toulousl'. Camichel t't 
wJ·ngedur11v: Sut· ll's circuit s forml!s 
noiqu(lment pnt· df's é lectt·ol.v tes. A. 1'11-
rot: Sut· l'accouplt>ml'nt des nltet·narem·s 
t\.ll point de vm; dcs ha rmottiqnes et effets 
dea motours s.vnnhroues sut· ceux-ci. Da-
nirl I:Jerthelot: Ru t· lct' lJOint.<:l d'ébnllition 
dn t~: inc et u u cadmium . Mme. Curie: Sm· 
poidR R.lomiqull du bat·yum raciifet·H. 
JJmitry /Jn/nchowsks: Snr In dm~agl! élec-
tt·olytique du cadrnium. Etlff. Demarray: 
Hur quelqtl!!A nouveaux spedres de terreA 
rares. Mtu·cel Uuiclntrtl: Sur l'oxyde not·-
ma l do !'organismo f!t son élimination . 
P. Peti t et G. Ln lm urnsse: o1· les matil~­
res azot.éPS du mult. A. Lnrroix: Sur 
!'origine des brechP.s cu lcnit·~:s secoudai-
J'(JS de 1' A r·ieg!'; conséqut:nce:> a en ti rP.r au 
point de vuc de l'ag<' do ltt lher·zolite. 
E. Ronou:, ' nr quelquNl tl'mpóra.tort:s ob-
servées au pu.1·c de Saint-~lu.nt·. llnlletin 
DibliographiqnH. Bn·ata. 
Núm. 7. Agosl.o 1:3. 
Ru~umo.-C. Depéret tlt R. Fourtan: 
o1· les tenains uéogerws de la ñasRe-
f.;gypto Pt de l'isthme de. uPz. J. de Scbo-
knlsky: La su pel'fici•1 clN~ baNsills de la 
Rnssio d'Asie. J. de Schoknlsky: Note s ur· 
une Ctll'tl! hypsom6tdqnc d P la Ru 3Í•! 
d' Emope. Le Secrétairo f'orpétuelaignn,. 
le, parmi les lJiilcefi impl'imées do la Co-
n espondance, une "CarlH du t.heatro de~:~ 
opérations en Chine (PI'i-1'c lt é-Li)" 
nrlressée par· le t1ervico géogr·ophique rlu 
1' Arm~. P. Sy: Obset·vations de la come-
to .Dorrclly, fai~s a l' Obse1·vatoire d '.AI-
ger. Alphonse Borget: Nouveau disposi-
tif d'appar~:ils servnn l a la mesure des 
bas~> géodt:s ique¡¡. Marc Dtchevreus: Vi-
s ion stéréoscopique des cou rbes tracéP.s 
par lt~!i appat·eils phusés. Ch. Muurain: 
P mpriétAís cl~>s dépob¡ mugn6tiques obte-
nues cla ns un c ltamp lllagnétique. Paul 
l'ieille: Role deR rli coutinoités dans la 
propAgatioo des phénomenes explosifs. 
H. Pé!n!Jon: Actiou de l'hydroge ne sur· 
les sulfur·e. d'ars~nic. Murcel Gnicha.rd: 
Sur l'oxyde bleu du molybdeuo; p1·oprió-
t.él'l. A. B. OriDits: ur·la matiere colo- · 
ran tc rl' Echinus esculrntu.<;. A . B. Griffitbs: 
Sur la compositioo des cPndr·ea de quel-
queFJ plA.ntes médicinulcs. J. Ferreira da 
Si/trn: Sur une cAuse, rl'el·t·cor da nFJia re-
chet·nhc d•~ l'acidP salic.vliquc dn ns les vins. 
C. f'J¡isn lix: nt· une vuriété de bacille 
charLonueux, á. fot'Jnl' coor·te et asporo-
génP.: JJucillus :Jnthrntis úrevopemmnns. 
·C. /Jeleumne: Sé1·om antiltépat.iqoe. A. 
DMg1·ez et V. B;1/thz11.rd: Appl ication a 
l' hommo dH lu rPgé nél'll tion de l'air con-
finé, an m oyen du bioxydll de sod iom . 
Godefroy adres~e uno note "Sur la sé1·ie 
dH Binet.'' L. K. Bóllm adresse, de New 
Yo rk, une notA relutiv~ au CR.rburP. 
rl~ calciom. Bulletin Uibliographiqoe. 
Errata. 
ENGTNf~ I·~ HING. 
~únt. 1 03 .. Julio 20. 
UMA mo.-~1ines tl.nd minm·d. ThPStatt• 
mihYa.ys of l!'r·ance u t the Pu1·is Exbibi-
tion. Indin-l·u bb•!t' at; th11 Ptuis Exhibi-
tion. 'l'or~do-boat¡,¡ fo1· tlw Dutch navy. 
' l' hu Ptwis Exhil>i-tion elect1·ic· power sta-
tion. Roilway roUing stock at thfl PariR 
!<;xhibition. Woorien watRr-supply pip-
ing. Vtwtical planing or 'slottiug ma.-
chi ne. Simpson' s diaphragm VP-ntilntot·. 
P1·tJ. s ure due to fiow roulld snbmerged 
snrfaces. :\otcs ft·om the llnitcd Stat.e/d. 
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~liscellancn. Geared lotc,motive for 1he 
M<'Cioud Riyer railroarl. Notf!s f•·om the 
Xortb. Notes from , 'outh Yorkshire. 
Notes from Cleveland and the northern 
counties. Nott's from thc South-West. 
Bdlevillc boile•·s. Tbe industrial Ritna-
tion. Tite Society of Tecltuical Iodust•·y. 
Iodust.t·ial photogmphy aL the P1tris Ex-
hibition. ~oLes. 'l'he 61t•·a.tion of wate•·. 
Westwood vs. W. Bailey Toma and Co. 
Gu tta-perchn. Delannay fiPIIeville engiur . 
"St.andards" in machinPry .. Inrlustria l 
notes. Polpyhasa eiPCtl'ic traction. Work-
meo' s compensation. LauncbeA aud tl'ial 
tripa. "Engineet·ing " pa ten t record. 
J. 6m. 1 O.J.. Ju lio 27. 
SvM•nw.-Thc Indiau ea•·thquake of 
J une 12th, 1897. Dcs ign of 111 tlwnators. 
The Da•·dean direct-eall tpl1•phonP. Iusu-
ln.tlld cables at. thfl Pnris Exhibitioo. 
omP. tlgurHs on the costof electric powe•· 
p laut.s. American Society of Mechanical 
EngiuP.eJ'S. GPrmnn l o·~omoti ves at tho 
París Exhihition . ~fu.ciJiuer,v for thc 
Ga reRflelrl and Dcrwon thn ugh incl i o e rtlil-
wa.y. Submarino telegra ph ent.,¡·prise. 
K otesrrom the Uuiterl St11tcs. Wo•·kmen's 
hibi t ion. Mines aod minl'J'8. D1•Rign of ul -
t cr·nutord. AmPJ'ican , ocil'ty of .\1•-chon-
ical Engiueer·s. Tlw Parir; Exhibi t ion t>lcc-
tric power statiou. Holliug Rtor·k at t bn 
Parí~; Exhibition. ::)mulder¡¡' t>xca.vators. 
Amt-rican freight lol'olllotivrs. 'Oflp-tub-
le t machine. ' ot""H from th .. ~orlh. Note~; 
from Suuth Yot·kshir·P. Nott>S f•·om Clt-ve-
lt1.nd a nd lhe no•·llu:~ • ·u coturli1•s. Nol•'S 
ft·om lhe South-WPst . .Mi Rc~>llunl'a. Econ-
omy in b•·idgc works. Tin-plutrs. Ans-
tl'uhrAiau coa!. Tlw lt'ga l disubilities o[ 
trade unionist. l'b e " drirt" a nd 
" throw " of a prOj('('tile. Tho visit or 
the Amer·icfut Engineers to Be•·lin . Notes. 
Iloilc•· cxplos ion at. J3nnbnry. Machinc•·y 
or wa.rships. Enginccring CUSflS iu t hc 
Law Com·ts. The Crcusot locomotive at 
the Pur·is Exhibition. 'l'he to rpedo-boat 
deslt·o.rm· Viper. Machirwr·y forthe Gnres-
fleld a ud DenYenl haugh inclinl'. :'\olf'S 
from t he Uni ted Rt~tle:i. Wo1·kmcn's 
r,omptmsation ca8cs. Oiugra.ms ol' th t·ec 
111011 ths' fluctuatiOIII! in pl'ÍCI'S of metalf!. 
Four-wh\lel cooplNI loc:omotívo at t hc 
Pol'is Exhibition. Iudnstl'ial notes. lu-
tf'J·uutional specifications . Launch•' s and 
trial tri¡u:~. "Eugince•·ing '' patt>nt re-
r.ompeusti.tion cases. Wood-w01·king ma- co•·d. 
eh iuery at the Paria Exhibition. ~otes ~úm. 1 06. Agosto 10. 
from tiHl North. Nott!s from Sonth York-
shire. Notes from Cleveland 11nrl the 
uorthern r.ountieA. Notes fl·om t he South-
West. Miscellanea. N avy boiltJJ'S. Tbe 
tnKk of r·eOI'ganization. Compulso•·y boii-
E>r iosp¡>ction. Quicksilvor. The Socillt.v 
of Chemica l lndustl'y. NotPB. Water-tubo 
boiJ.,NI. Experimenta wi t h steam jeta. 
Stcam Lurbiue-ñriveu locomutivc . Tho 
fiow of mtU'bl~. El~tJ·o-galvanizing boil-
e¡· tubes. ThP. Pa •·is Exhibition electric 
power station. I ndu8trinl not es. Poly-
phuse electric tractiou . Launches aod 
t.rial tl'ips. "EnginP.ering " patent •·er.ord. 
~úm. 1805. Agl)sto U. 
SuMARIO. - Godulming water works. 
Agricult.urnl machintJry ut tho P11ris Ex-
SuMA illo.-Tho o~<H of gaR P.ngi uos in 
conuection with nlcct l'ic powcr pla n ts. 
Thc Iutliau eFt r thqnnko of .Tune 12th, , 
1897. '!'he work of t he Heichsanstal t. 
Li tera tura. Machine tool.- a.t tlu~ Pa•·irl 
Exhibition. W11tt's mulli¡.¡le uutomatic 
~ight-feod lubt·icu.tor. !"onr-c,rl indcr loco-
uJoti \·e. Hot~pi tul •·a ilwu,v car at t he 
Palia Exhibition. Not.es f.rom t.be Uni ted 
States. 'l'he Bon~ig eugine u.t thcl l'a.t·is 
Exbibition. ~Ot()á f•·om Lhu Nc)l'lih. Notes 
f1·om Clc.vcland p.nd thu uorthern .con u-
ties. Note¡¡ from South Yo•·kRhit·r . Notes 
fl'Om tbe, 'outh-Wesf. 'l'h~ Nuv.v B~il01· 
Committee. Coppe•· sup¡.¡lics aud con-
sumption. Ileceut. ca~:~e~:~rclu.liug, to mer-
chandi~:~e nla rk:'l. 'l'hP 'l'ran~;bnikal H.t>i -
lun Zag~n r ailway. German briog.!'l-
building.Axhibi~ at t ito PariA Exhibition. 
Notes. Oz9nize•·s. Elcct•·ic wil"ing. Mis-
cell¡u\oa. Rar-k locomotivo at t hc PariA 
ExhilJition. Indostt·ial nott's. lnterna-
tiontt-1 specifications. Launche~o~ and trial 
tt-ips. "Enginei•t ing" patent t·ecot·d . 
• ' úto. 1807. Agosto 17. 
SlM\1A¡_uo.- Godalming water works. 
Germa.n bridge-building exhibitA u.t the 
París Exhibiti Qn. 'l'IJo use of ga.'! ungines 
ip connection with electric ¡tOWPr planta. 
Rolliug-mm eugines and rujning mttdl in-
ery at tbe Po r·i8 Ex\Jiui tion. 'fhe Pa r·is 
E~hibition r!lc~tric powcr sto.t.io n. Aus-
t l'ian locomotives ut t llll Pu ril:1 !Gx hibi-
tion. The Newhaven aud Dieppo r-hu.nnel 
steam,er AmlJ{/el. H.M. n.rmourcd cr·u iser· 
Bogue. Brituin at the Pal'is Exuiuition . 
Miscellanea. Compulsot•y boiler inspec-
tioo. 'r)le devPiopmeu t oi German electr'i-
ci t;y works. l nrlio.n r·ni 1 mt.r no ter·pt·ise. 
Combination in p•·act.icA. Mines and min· 
et·s. Not~A. Nott•s .fmm tho Uniterl , t.otes. 
Notes fi'Om thQ :'{or th. ~otes from South 
Yor·ksbit·e. Notes fr·om Clnvl-'lund o.nd 
the not'thern couo ti es. No teR from t ho 
South-Wc-st. Fot·eign und colonial notes. 
G u t t a - p 1H e h·u . 'tone ur·eakiog. The 
"drift" nnd " throw " or a pr·ojectile. 
Inveutor s aud putcntees. Gudalmiug wn-
tcr worki:!. T hc Chatwood Pa tent ~u.fc 
an<} LockCompany, Limill:ld, 1'8. 'l'lr e Rut-
ner So fe Com pn ny . Do.o ble-endt·d r·i vt t 
for·~ng machinn. Inrlu l'l tr·io.luotcA. Notl'f> 
on wr·eck raisi ng. L ai!Jlches aod tt·ial 
trips. " Engincel'ing" pateut r·ecor·rl. 
Nnnt. 1808. Agost'l 24. 
SuMA m o. - The dE~sign oi altero atora. 
AmtJI'iCan ~ oc,iety of Mccho niro.l Engi-
neer·s. The S<;ltn eiderpavilioo at Par·is. Mn-
chin'e tools at ;tlte PariR Ex)tibition. Gen-. 
et·a. l fonnula for snlphur· <lr-h·rminntioo 
i u.cttJciniog copper oree. Ten s ilo sLr·engt_h 
of s.toel. The d r·if e or a p.t·oj~tile, Gerl))an 
locomotivP.s at the P"ril:l Exhiuit iou. 
~otes fro m thn United. States. ~oteR 
· from tlw 1 or·th. Not.f'S from Suutb York-
sbire. :'{utes ft•om Cleveln nd a.ud t ite 
nort hern couutius. Nut~s f¡·prn the SoU:tlt-
Wes.t. M iscellttr1Pa. Cri tcrionA of str·engtb. 
American tmde and shipping. The Insti-
tution of Electr-ical E ng ineors ot. Paris . 
Thl'l Nippon Ju ·eu Kaislw.. 'rhe use of 
ga.s . engines iQ ¡·oune1:tion w ith ~>lectric 
1~ower· plant.. 'fhe fnttwnational E lec-
trical Cmagt·os . Notes. 'l'he Br·i tish As-
Rociation. Launchcs anrl tri~Ll t r·ips. Do-
ualrison's tube-uending ma.clline. lndo~­
t.ria l uotcs. Wotet·-ga . "Engincm·ing" 
pat ent rec01·d. 
L.-\ NA'l'UR I<;. 
Xúm. 1417. Julio 20. 
.·u~U. liiO. -Expo s i t ion de 1900; la 
gmu de so lle ele. fe tes. Pam:emn11 ~ á. la 
toile d 'al'llignéa. La g11ntiano et Hes pro-
duitf', pa,r· Albert Vilcor¡. La luuette zénj-
tho-nadit·ale de M. Comu, par J. Deróme. 
L ea l o~l'iea alemandes. La ccllnli tbe. 
L~>s pa.not·amM de l'Esposition; le ci nlio-
ro.ma ballon, par G. Marescha,l. Iu augu-
nl.tion d u ~ft'tropolitoin munic:ipnl d~.Pa­
r·iR1 pa.r A. dn Cuuhn. L ' o.ssaini senvmt 
rle la Seil)e; l f'S u&inPR élévntoit·,rs, ·P.U.l' 
G11orges G<1ye. Ch ronique. Acn.clémie dPs· 
Soicnces ; séancH clu 1G juiJII?t 1900, pu,~: 
Ch. de f'jl/ewmi(. LP.s richf'i:!SHS miuérn.les 
dn globo. :\lln mo.i•· Hecl(r·o-mogné tiq.ul:l. 
-~ounu,r,g~:; 'Cli<:N'l'JFrQu..:s. N'úm. R. Iu-
ionnH.tions. Doitc a ux lutt.r'Pfl. :Recettes 
et pr·océdPs u tilefl. Pet ittt¡¡ in vontionf!. J3i-
bliogmpi.Jie. 
Núm. 1418 . • fuljo 28. 
S uMAuto.-CommPnt ou cal'illo nno, par 
&. Reverl'!wn. Industl'iB du guz, po.t· Hen-
ri ele Purville. L u. consommation.t de 1 n-
7.ote, par Louis Ac}ril:n-Levnt. Iostit.ut 
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Pn¡;tcur. C:hr-ouiquP. Acnilf.miP dPs. eiPn-
PPR;. 15nnce dn 23 jniii~L 1 !lOO, par Ch. tle 
rii/Pdeui/. IntPIIig •ncc· dPR u uimaux, pnr· 
lfeuri C(:••rJin. tlnept>n(lulu cu r if'uxearEx-
positiou, par· Julrs .lduc. -Noon;u,~~.:¡¡ 
S<;ti~N'l'll-'JQU~:s. X(rm. O. luformaliou!-. 
lloitc u.ux lot.tr·rs. Pdit.c~ iu vPn tionx. TI.Y-
gicne d ·nuté. 
' (uu. 1410 . .-\ goRto 4. 
SUliAHIO.-Lo voisit•r·, JH H' 1-IPnri r/11 Pnr-
l'illo. Éto ilt•f! filiLn tt·s, par L. Lut ilm U -
!. .·rt. J.P. curiosit.SR dP l 'hol'lo~ .. r·it•, pnt· 
.llnthillu Phwrlwn. ¡,,. iour·r·ngP dPs lnn-
f)p¡,¡ do Br·dnguP, ¡mr A lhert f 'ilcor¡. C:aH-
éll rl e~:~ PL foutaines lurnilwux••s. pat· O . .1/it-
rflscha l. Origiu ,. dNi lamlwo ux de .Motu ·¡.¡e 
dll la gorge du Hi>gu lou, pnr JJa l'id .llar-
fin . Exposition el!' l !JOO: l!'. Puluis d<' 
r J~xplttllttfle d t•f! Jn vuJitJN;, par· .l. r/n 
('nuhu. Ch•·ouique . . \ tadr rniu de·:; 1 'c· ien-
l'•·H; sl'a11c:,. du ;¡o juilll't 1 üOO, pat· Ch. dl' 
l'illedllllil. L e n 11 i11 d1• l lu'iphoug, p ar .tll-
bt•rt 'J'j,<; 11 11rlit:l'. -· 01) \'ICr, L" '<; I B~'I'J E' r ­
llUKH. IÍm. 1 o. r nrormu.lioiiS. Boi:tp aux 
ll'ttr(.'R, ltPCetLf•¡; photogmphiqUPH. l'l'li-
t••:; in vo11li011S. ll ygii} IIP et snu lé. 
~C1111. 1-4-:!0 .• \ goHl o 1 l. 
.· u~t \ rlll).-~lotPu r :igu7.cli•H lrnu tsrou r·-
111'1\UX, por J. L:lflill~ue. Ln. cnltut·o <lt: )(t 
iraiHP. Les pa,y,; dn ~orcl. pur , t. L<lloy. 
A propos clu ti'Ol toi t· roulu11t, pllt' .f. 
/);•IÚIII(J. uit'llR é uug·Juis, p~:u· ('ommnn-
rl:wt. U. L <• trollt•.v ~;o n !.i•rTui n cll' lnl'orn-
pa guiP Thomt,.'JII-11 on~lorr. 1 :unr br·l', 
¡.mt· 1Jelnt111:1y. L'él ~>dric·it6 vr¡.;Mul .. , i>"" 
H 1!11ri ( 'onpin. ll n ~: juuu·lle diHA.nuélrif(rH·, 
par U om-ges l'itoux. ( 'oufér·(·llco '· ~ 'ci1·u-
tin. " 'ht·olliQUP . • \ caclC>mio floR ~'c icueP~<; 
sra.ncP el u 6 aoCit 1 !JO O, ptu· Cit. rle Villo-
dt·nil. A ppar{'il ponr· llli'>!UI't•r· l'i11 Lt'nxili\ 
d1•..; son >~. Rée1·éatio11 ¡.¡ci t>ntifiqul", par· 
.fult•s Acl:IC.-~orl\'rr. t.r,r.:~< ~'CIEI\ 'l'JJo'JqU it:S. 
Núm. 11. lll fOt·mnlious. Doi¡P aux IPt-
fr·· ·s. Pt•till'R iuvention:~ . Hibliogmplriu. 
Ho•('PlleH et ¡H·océ<l(o~ lllill•H. 
~Crm. 1421 . A¡.;oAto 1 . 
1 ·u~r A 11r0. -Le 11lOIIIIIIH•n l P('llc·th·r Pt 
Cnvonln, p:ll'. tro•·t. La. •·otution de la 
plnnel c n~nuA, par· Fln111PI. Exposition 
d11 1 900; distTibu 1 iou cll· l'é n<•t·g-i<' élncb·i-
fJil<', Jllll' .f. L:ln/II'J.!Ilf'. L 'nsRainissPm,.nt 
dn la. 1 'Pi lle, pur· ()e()f'f.(CH Unyr. L .. s c~urio­
si 1 és de l'ho l'logl'r'il' •·N r'OHJWCtivo li 1' 1>:.-:-
positiorr do l 900, po1· Jlnthieu JJ/anchon. 
Yu g·uf'S ()p chalc·ur·• ·t vn~rres l)p rroid, pur· 
./.U. Pltunnmlon. ruc• troUJII' d' tll'llllt"I1 11R 
~~ Pnri>~ , par Dr. L . 1.~:~/oy. Lll plus for·to 
chn.ll'nr· <lu sit;1,l1•, par· 1( Uoger. Chroui-
fJIII'. Acmlém it; dl's '(·u•rr ct>s; ~Gunc¡.o <lu lil 
noOt 1 !)00, JHll' Ch. dn l"illcdeuil. L 11 k i-
Ho r·u.-~OU\'h:u,r.;s H<'u.; ~'t'JFrQu..:s. ~Ctm. 
l 2. l nfor·mut iow~. Boí tc uux IPtt r ('r;. llcs-
..;ins rll~ ffl'tll·iot. l h>cPltPH l'l procéclés 
ulilPs. 
'(nu. l~:l:3 .\ ~osto 2;). 
1 ·u~l.\ nro.- L n l'I'Ht uut·¡.Lliorr de Khat·-
to lllll , pu1·1Ienri /}r/Jér:~in. Lt•s C'lraudie reH 
U. YO)ll'llr·, por J . Lnfliii'J.me. Fillr·r f'h imi-
q m· l .~u ¡wyt·e re, par· IIP11r i r/e Pa rl'ille. L l'!'l 
pn.villons Hn.r.11g .. r·,; ú 1' Ex posit ion uui-
VI'I'I'II' IIP, J.mr· . l. rln ( 'nu/111. Lt•s Hulúluikil!-
tl•s. pnr· Ju/e, Arln r . L l'i'! urouliu · romuiua 
PI ~nli<)- I'Omains, p;u· U. Hi hou . . \r'HI'IIiC 
1'( phosphoi'P, Jllll' Flnl/111/. UcHH·our·s rl'ué-
r·oxln tioll. t'hrouiquP. Ac:nclómil' dPR Hei-
I'IICf's; :~Cou uce uu 20 HoCtt. l!JOO, tnu· ('h. 
tic l'ii/Nleuil. L u. ~·yr·ophnne, pur· O. M.-
~OU I'Jr.l, r, r•: , 'CIIO:~ 'J'WIQl:rO:S . ~(1111 . lo. fn-
forrunt iolls. lloito;eut· h•ttn•:<. Po·til,..s ill-
n ·n t ion::;. llibliogntphie. 
L'ARCl llTEt/1' ' HK 
Ní11n. 2H .. Julio :&l. 
Hu~tAIIIO. - Expo •itiou univPrHPIIP in-
ll·r·uuiiounlo di' LüOO. re 'ongr·es inll:r-
nulionul rl t>~; un:hit <••·II•R. O t·d r ·t~ rl t•:< tr·a.-
vuux. \' h,ill'x <>t. F ul t•s. Hociété Ccntr·u le 
lll'>! .\t·c·h i Lf•clc·. Fru nr;u i~. 'OIIlltl i:;~ion d1• 
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vome. Lo. servitude d' tt.ligmmJCn t. Ln 
supprca ion. Commis>Jion d'économie ao-
cinle. "Le Guiciu jut'idique pratique dt>s 
cntrepN'nenrs ue t ravaux p1·ivés." Réu-
uion cit:'S aociéMs d i!R boan.x-arts des dé-
pa•·tements eo 1900. Pl'Ojet d'hotul pn•·-
t ic:ulie•·. Répr1toiro rlo la jnrisprucll.'nce 
d u bátimcnt. Envois do Ro me. Revue ue 
la p•·esst•. Bibliogt·aphil'. Le Bollctin des 
Cont~tructeurs. 
~6m . 80 .. Julio 28. 
RUMAHJO. - Cluulf's- Édouard Btlzodis. 
ExposWon univm·selle del 900. Ln Jan-
gua sacréu. Canserie. Art t-t Pratiqut>. 
Projt>t d ' hótel pnrticolil.'l' ti. Lyon, par 
M. Ale>.xandre B1·uel. Pl11ns. Matieres de 
con~<tl·uctiou appa¡·pn tes. llépt•r·toire de 
lo. ju r-i sp•·udeuce d n llli t imP.u t-. Écoh~ Nn-
tionule cl.-s A•·ts Décomti ft:~. Minh;te rt> dt: 
l' Instruction PuuliquP Pt clt ·s llcaux-Arts. 
Expoaitiuu d éct> rn td e dP.l:l b(•anx-urts. 
École frau~aitifl d' A thencR. École natio-
oale deli beaux-nrts. Uuvno de la. prP!ISe. 
Un io n céra miquo ~>L cha nfomniere de 
Fro.nce. De.·s iuH. Le Bullotin df's Cons-
truct.curs. 
N6nr. 31. Agosto 4 . 
SUMAIIJO.-Société Ceut ra.le dNr Archi-
tectea F•·nn~nis. Rappot-t du J UI'.Y des 
llécompenses; urchi tRctur·e pr·ivé<•, juris-
pt'lldencP, urchéologil.', rnédn.ille Guér·inot. 
Ruppor·t du Secrótairll pt·iucipnl nu norn 
du la commit~~:< i o n del-! rél:ompeusea. Pr·é-
ft 'C! lll'l:l da la 'pi ne. \' e Cong réH internn-
t iounl llt ·s a •·clai tl.lctRs. Rraumé sonunuirP, 
lundi 30 jn ill•Jt , matiu , au jl'ud i 2 uoClt, 
matin. CniRI:l do défon~<e mutuelle des ar-
chi tuctes. Dioer offer·t au CouReil Judi-
ciairo. Dibliogi'Uphif'. Le monumeut de 
Ln Fayette. Conespondunce. École Xa-
tionule des Bea ux-Ar t.i. No nvelles. Dé-
part.ments. Ucssins. Lu llullatin de Cons-
t.ructeurs. 
N6m. 32. Agos to 11. 
Soaumo.-H .. nry J . B. Dubois. Sor.iHé 
Centrale des Arch ih'Ci;.•a Ft·anQSis. Distri-
bution SO)I'UIII.'Jle di.'S r·écomponSaS. ye 
CongréH iutllmntiooul des récompens~>s 
( l'a.r·is, 30 juilltJt-4 aoOt). J endi 2 aoClt, 
nwdr .. di 3, samedi 4 aoOt. Graods-pT·ix 
d'or•:hihlcturt• de 1900. SociHé C..ntrol•• 
dP.S A rchit+!Ctcf.t Fran9ais. Commis .. ~iou dn 
CooteutiPux. Honoraires dus ti. un arch i-
tf'(;t tJ révoqué pa1· un conseil municipal 
apréH approbntion de¡,¡ plans t~t davis. In-
demnité pour évictiou. Ltl Coogres io-
- "I:A·•·national de l'art public. École des 
bl'aux-art>~. RAvue rlll In presse. ~omiua.­
tions. Detj,.'iins. Lo Bulletiu des Construc-
teurs. 
N6m. 88. Agosto 18. 
St'MAlllo.-CausPrie. Ar·t et Pratiqul.'. 
Lt~ tkméuos d' A polloo, d Delplws, d'apres 
la l'l:'staurntion dt~ M. A. 7'ournoire, UI'Chi-
tl>ctP.. Les mo ulagP.s exposés u.u Champ-
do-Mn t·s, daus la <:la.sse :a 1' Enst> igot~men t 
P litiHions du Miuister·e de l' lnMt ruct-ion 
Publique). 1-'a~de du tn~sor de~> l:u idit'us. 
Parcoté dt~ stylc avi:!C les é. li llc~:s de la 
Susia ne. Deux mot'! d•, la const r·uction. 
Héftections ó. propos du cflr.~ct..é t·e monu-
mental des fa~ades. La <:athédmlo ot la 
colonnnde. La gem\;oe du chnpiteau ion i-
qne. Ceux de Uélo>~, d .. Dlllpbes et de Les-
boa. L'opiuion d~ MM. 1 'tlrrot et Cbipi!!z. 
La colonne d'ucanthe dans le téménos de 
Dolphes. AHsociation pnn•iuciale des a r-
chi tectf'S ft·a n9uiA. AK t>mblée généra le 
a.nuut'llc. L' Expositiou de l'a rt public. 
H.Sper·toire de la jul'isprudenco d u bati-
t llt>llt·. Concours publ ic~<. Dt~s:<ins. Lo Bul-
leti n dos Coust r·ucteun;. 
LE OÉK IE CIVIL. 
N(Jm. 12. Jnlio 21. 
• UMARJO.-Le 1\Iétropolitaiu de Paria. 
Descl'iptiou géoér11le du rcseau projeté. 
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Descriptiou détn illé de la pat·tie exécutée, 
pis. XVII, XVJU, XIX, XX et XXI, par 
A. Dumas. Mouvemeut et progres de 
l ' iodustl'ifl chimique dan · les régio .• s tlu 
Nord-F.st, de l 'Est, du Cent.re ~t de I'Ouest 
do lo Ft·ance, par Léon Guillet . Note sur 
l t'S dinwnsions a UOllllCI' aux r·éser·voirs 
d lR d istt·ibution d'~>o n, par Ch. Vi~m11x. 
Nouvean Rystémn d 'ullnmeur· do mér·ho. 
L es usines d 'éner·gie élr>ct·t·iquo et I 'Aclmi-
nif!tration des Po~:~tes P.t 'l'ól~grapbtlS. Ré-
twrvoir dl;l chas:oo ti ~iplr on nutomatiquH. 
lndicat;..ur de tom p6m.tu re ti distance, 
avet·tisscur automutiqnc d' inc<'ndio. Acn-
démil:l des . ciences; 9 juiiiP.t 1900. Biblio-
g rophiu. 
:\úm. 13. Julio 2 . 
SUMAlUO.-Oronpe l!l tlctrogéne rle3,000 
k ilowutli::! dPt! Socit' t~::~ d ' .\ ug,.lJour-. u-
, ... mb .. r·g et Hr·li os, pi. XX 1 l. )J>ll' Alfted 
Boutlun. M o u \ ' Plllf!rr t. Ht progt·éx rlu l ' iu-
dustrio r:hirniqnt•, 11te. :'ulirw et soudiéro 
dula Société Ma¡·du"villo- Dug uin •·t Cio., 
rnr Ull. Dnut iu. D us pónuli tés r•nconrnus 
l'il CUS clll COII trUVI-'ll tion li la Joi OU !i0 
nror1:1 1900, par Douis Rm;hou. No u vtlau 
s.vsteme d•! télémetr·e. Uiminntion du dé-
bit clPS Mgugnrrwnh¡ du gaz uutut•tll aux 
~tu t.s-Uni!!. A ppnrdl pour la pu,.ttmrisn.-
tion du lait. Acadónrie des t·ieuccs; 1G 
'•tillet l!JOO. Bibliogr·apltiP. 
Nírrn. 14. Agost,o 4-. 
SU!ItAIIIO.- L P.fl P.uh1is de I'ERplanadc 
d••B Invalirlc·~, pi. X Xlfi, pAr Lnui."' Da-
vid. Le Palais des IllusionR, v ur Ch. Dnu-
tin. Mouvemerr t el pt·ogt-i!s dtl l'iudustt·iu 
chirniqtw, r•tc. Appartli l du sto•arnc•· C<ll .. 
di11m pont· l 'tlmp lo i el u combu;..tible liqui-
do. Non vean ~'YSte llt l:l ri H diffuscm· pour 
suct•t:r·ieR. L e pn,vnp;n 1'11 boili de mnHsa-
randuba. SociMé d ~:!i lngénieurH Civil~<; 
5 juillt>t LOOO. Acadí-miP. dN~ "1:i err c<'s; !&a 
juillet 1900. llibliographitJ. f.:cole supé-
ri ... ut·e d'élP.Ctt·i cité. Listt-, par· ord •·p dll 
mér·itr, ()es élévPS RortiA, en 1 UOO, awc le 
diplome cl'é tudes snpérieurE's. I11stitut 
N"ational Agrouom ique. Liste, pa1· orrlre 
de mtlritr, de.~ candido.ts admis á. l'Josti-
t u t ~ational Agr·onomique d. la suile du 
concont·s do J 900. Distind ions honot·ifi-
c¡m·s. 
Núm. 15. Agosto 11. 
UM.uuo.- Locomotive compouud ex-
PI'I'SS, avec ml\cnniAme a,ux iliuiru, rlo In oo-
ciétó Kr·ous 11t Gic., do ~luuirh , pi. XX IV , 
par F. BRrbier. L es uciP.I'S au nickel ti. 
J'l!;xposi t ion de 1000, pat· A. Abraham. 
Le funiculaire do .\l ontmtu·tr·e, á. Pm·is, 
par J. Ln rercher11. l>Pcluration d~>s nf'ci-
d .. ut>l du travail, pa t· Douis Rlwhou. D1• 
la tra11sformation des vtlgé t aux en com-
bustibles fossilc:i. L ocomotive ñlcl 60 ton-
Hes d Pngreuog~". Aradú11rie d~:::~ ScicncP8j 
l30 juill~t 1900. Billliogr·nphie. 
Núm. 16. Agoslo 18. 
, UM.\IIIO.-HP.r·vict• dt>>~ Paux. u,.iue Colé-
vatoit·n ile l o. 'oci6tl\ k~r·an¡;lliHo d1!~ pom-
pcH \Yortltiugton, pi. XXV .. t XXVI, pn.t· 
E. Cny/11. L'irrdu,;tr·io ciiama ntifer·r~ au 
Cn.p, par P. Sr:/Jiff. l•'on~ug11 .. t mur·ai lle-
rnent >~imultun~ J 'un pnit,..¡ uux mines du 
la lloubll'. Congr·é>~ d•• sécut·iré l't dl:l Anr·-
v r·illn,rrcl' 1'11 n1;1 tiér.l d 'apput·uíll! á Vtl]JI'Ur. 
GénPnt tA•m· oléother·n•iquP. 1./hospi talisa-
tion dt•t~ émig r·ants a U arnhourg. Société 
dtls Lrrgéni,:ur:; Civi ls; 20 juillllt 11)00. 
Acu ñf.rn iP. cl t>S SciOIICI'Bj (j uout 1900. 
Dibliogr·o.phitJ. Disti11c ~ion8 honor·ifiqu11>:~. 
lnstitn t National Agr·ouomique. Li,.Le, 
pm· ordt·e de mé1·iL •, dt>s élcves !!Ortis en 
11)00 avec le diplümo .d 'i n~énien1· ag~·o. 
uome. École upé1· PUI'P. deli ~1in es. List ... , 
p:1.r o1·dr., dn ml'r·itl', rles éléves sor-
ti t~ av.!C le diplóm: d'Ing.mil:lur Civil del:i 
Mintl~. 
RF.\'1 ' TA i\H\'ELtA, MF.TALÚRJJCA 
I OE L .fE~IERt.\ . 
Núm. 17li5. Jul io 16. 
UMAIIIO.-EIIIUtJVO COIItl'lltO de COil-
sig nacion ele ventt1. d~ l o:~ azogws de Al-
4i0 • BIBLIOGHA.FfA. 
maden. Obser·vnciouo:'l magnéticas duran-
t e el último e<:lipse total dt! sol. ondeos 
por sist··ma Raby. F.l mirwml rle ar· Gni-
co i AU bnne6cio. Lfm•a. férTea en oro,p'C-
to . • :ocicdades. , t'<'cion oficial. Va r·ieda-
dc.: 6mo ¡;e esplotnn los minPrales de 
hillrro en lo~ Estados nidos. El agota-
miento ncl cat·bou de picdr·a.. Li'ábrica de 
hierro en Suiza. La huclgu de Ar·m.1o. 
Las minas de 'cobr·"' en Chile. Personal. 
Hibliograffa. A nuncios. n e,·ista de mer-
cados. 
eccion de Jnjeuierín .1/uuicipn/ ideA 11-
tom61'iles.-Xu evo ulcultlll para Mn.d r·id . 
El alcnnLarillaclo d<'. 'ovilla. Un automó-
vil pat·n car·ga. Lu contribucion sobt·o 
los automóviles. Snlto uc ugun, de 6,000 
cuballos en ol Ebro. 1 11 fct·r·ocanil t-ltlc-
tt·ico largo. El automovilismo eu Dar·ce-
loun. Freno pnra cat·r·uojt>R de tr·onv1aR. 
NuPvo uutomóvil. Rl acumnln.dor de 
• i('g. El nlumbt·ado por alcohol en Ale-
mania. 'l'r·nuvfa en Oijon. CatTeteru de 
.Oijon al Muse!. 
~(tm.17 H .. Julio 24 
IIMAIIIO.-IJ tmo. liPiiOI· dou.JoséCami-
llt>I'O. AplicadonPs d·· ~~~ cl.-ctricidad al 
laboreo de miuas i nueva t .. orfa. de lns 
bomba centr·ífngas de nltn,¡wesiou, por 
don J osé Mnría de .1/;trlllringn. Estado 
du los negocios dP. la c·uenca (lo Utt·illa!l. 
ChwHur~ de l tl. Bsposicion tle .M u reía. 
i\las sobr·P el pr·ocPdimiPnto continuo ele 
'l'nlbol para. fn.bri rnr ttccro • 'irmens-
Mtlrtin , por A. C . • 'ocit>lla.dt•f!. LoA fo.:rro-
car-riles nudalui'I'S. r ar·icdades . • odeda1l 
l ' nion lnrlnHtt·iu.l i Minl!ra. Nueva empre-
Ha lulllera en Loon. El Buuco Iudustrinl i 
Comet·ciul de Modl'icl. Las ¡w t·foradoras 
1•l¡;ctr·icas 1'11 la mina C.?sia no de l'rMio . 
i\liuiUl do hierTo de Pul'nl() At·c~> . 81 nue-
vo contr·ato de an·it>ndo dH loa esplosi-
vos. Si~nen los clunr<H'I'I:!. Gas i elPct.t·ici-
dnn de Gijou. Don Juan ixto PHrcz r] .. 
la Prana. Per·Ronal Anuncior;. Hevistu. 
de Mercados. 
Seccion de lnjeniel'fn. M11nicipa l i de 
Automól1iles.-El tmnvfa de la ca lle del 
flar·quillo, por J. G. H. Los manguitos 
par·a el gas incnndescl'ntf'. El nlcnntari-
llado rle Zat·agoza. F omento del automo-
vilismo en Alemania. Oran progreso en 
la fn.brica.ciou del ca.t·buro de calcio. El 
suhtcrr(tneo de Derlio. Las luchas eléctri-
cos en ni Támesis. La i ndust.t-ia lln el do-
mici lio. Movimiento indul3trial en Astu-
r·ias. Los vagonN1-aljiblls . para. -riuo. 
F•'r·cnos .i calentadores de Westinghouse. 
La carga de acumnlallor s para. auto-
móviles. L a. com paiifa. mas antigua cons-
t ruct(wa de acumula.dor·es. l'nu:~¡.wrte 
por automóvil do un clliion. Fen·octuTil 
de montl:liia en San obaAtian . • uevu. so-
cieflacl. 
úm. 178 . A~osto . 
RuMA nro.-Lijet·ns ob~ervacioncs sobre 
lu leí i reglamento proviaionaJ para co-
brar los im ¡nu~sto~ min•·ros. El r <'cupPt'a-
clo t· Fénix. L~~ mtJt:lhll·jj¡~ Pn el Coo~re8o 
Internacional ele ~li nntl i d•· .\l t>tahu·jia de 
Pat·is. E tadfsticn llllll" r·a (1" Espa.i a no-
n·e~;pon di ente aJ niio 1 U9. La. cuPAtion 
del azogue i el p!!rr<Sdico Engineering. 
Xncvo pr·ocediniinnto do calcinMion de 
minerales de piorno. Variedades: El mo-
tot· de vapor DP.lauuay-lldlevil le en la 
iustalacion de In Plocl r·icidad en Pari1:1. 
Lu CompuüíR. Anwricana de los puPntos. 
Los gase11 de los hor·noH ultos. L a fa.br·i-
cacion d e coke con residuo;¡ en Alabama. 
Ln soldn.clm·a. dPI cobrf'. El <let·echo dtd 
ctu·bon en l<'ranciu. Prolongacion de lí-
nl'n.. llibliogl'llffa. Anuncios. R··vistu de 
nwr·cudos. 
Seccion rle Injenierí;L .lf11nici¡ml i de 
A u tomó viles. - l<'omcnlio del a.r·bol oclo. 
FctTOCQITil dP IOOIIOrl'llil COn HCUDlUin.-
OOI'eR. Pl<'ito de ¡>titl'nt<•:i tran ijido. La 
tJh.'Ctrif:idad i los molinos de vit>uto. Los 
eoclres del Oliva i el usf•.Llto. l<'abricacion 
do carhu1·os metálicO!$. El reglamento de 
automóviles. N nevas ccutruler;. 
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Núm. 1789. Agosto l 5. 
SU~l.\ 11 10.-El minera l de Ul'Sénico i SU 
beneficio. El puerto do 1\Jusel Pn Gijo n . 
El precio del caruon en JnJ~;lu tA-rra i el 
carbou Pn Es pauu. Las rPformas en <'1 
servido de Obras Públicas . LaR minas de 
cobrl! d tJl Mi¡,;souri . El Aindicato de Astu-
rias. o cicdndes. Vu,riedudes: :El carbon 
dd Guadalquivir. Ca•·bon en Cuba. El fe-
rrocan·il directo <lo Vall'ncia a Madrid. 
Niquelu<lo de esp1·so r ilimitu.do. Nuevos 
negocios indu shiult·:o~ en Córdoba. El pre-
cio del plomo t>O Ló nclres l'n los 128 años 
últimos. Rea pHricion del t f'lfe¡·aje. Omui-
bus eléch·ico. Jnl:lva fundi cion rlo Kl'Upp. 
BHtudioa d o forroco.r•·il f'léctJ·ico. F ei'I'O-
carril minoro. Xnevo fcrroca t•t·il eléctl'i-
co. Lus turbinas du vapo r. Nuevos tulle-
res d o a cero de la Com po.ñia Westing-
ho use. Minas de plomo de au :\fartin de 
los OscoA (.<\ s tUI'im"). La poblucion de 
los Estados Unid<,s. PerHona.l. Anuncios. 
Hovish~ de merca <los. 
Sl'cciou rle InjPuieri[l. Muniripnl i rle 
Automóviles.-Elautomovilismo en Má-
drid. La sociedad coope1·ativa gaditana 
de fuhricacion de gas. L o. lá mpo1·a eléc-
tt·ico. de Auer en M~tdJ·id. Los ripperts i 
el a sfal t ado. El trauvfa ut·ba no de Bil-
bao. 
• úm . 1790. Agosto 22. 
, ' u MAIIIO . ..:... La pró l'l'oga a los fcrroco.-
rrilcs. La cléctl'o-qufmicn, r o la Es po i-
cio n de Paria. L as oficinas pt·ovinciales 
de minas. L os carbo ru•s americanos pnnl. 
Es pañtt. Ltt mas importunte empre a e -
pañola de minas. Va•·iecla des: Compnñfa 
de descurg n mecán ico.. El s is tmna Tnl-
bot en Inglaterra . Dorcr.bos al cobro an 
.A.Iem1Wia . Xuevo modo de dis tribuir la. 
enerjfa t>l~ctrica a la s lfneas de ferroca-
rrilE-s. Mina de azufro en Ancos de la 
Fro ntPra. La cuenca curbonHet·a sevilla- 1 
na. La crfs is obrer a i el precio del pan. 
Coto minero ' ' Complemento." La Meta- 1 
lúrjica, de Lugones. N'uevas inc'lustriaH 
qufmicas en .Bspaüu. Lo. t UJ•binn Do La-
val en la Es posicion de P a rís. Dou a.-
s imiro Velafico llercc'lia . Don Francisco 
lgurtún. El sindicato ¡.le! )fuscl. Trnba-
ja dot·cs cspaiíoles en Iog latcn·a. Anun-
cios. Revis ta de mercado>~. 
Seccion d n Tnjenicrfn Jlluniciptl l i de ilu-
tomóTriles.-El gas de Wi<loes. Aplicaeio-
11t.'S del csnburo de ca lcio. La pnteote 
l~ullie•· dl'i carburo d•' calcio. Ln laugos-
ta . El info rmu do M1· . Donkin Aobre a uto-
móviles. Co clwcito eléctrico . L a innova-
9ion de la horn. .\.u tomó viles eléctricos i 
do pe tr·óleo . 
R EYUE Gi!:XÉUAL~ DJ•}S CH ~MlNS 
DE FER. 
cmestt·o 2.0 , Tomo XXII f. ~úm. 1. 
UMARIO.- Los Chl'mÍnR do fm• Ct lOH 
t raJO ways á. 1' ExpoHi t ion UnivCJ·sollA de 
1900. Notict~ s nr le nm tér·iel ct lus obj1•ts 
c>xposés par la Gom pngnie du cbP.min dll 
f p¡· du ~01·c'L Lf\ trnction a l'a ir r.omp•·i-
mP. Nouvdles ins tallations en com·s d'e-
xécu tion a Pm·is, pn•· M. A. Mvumerr¡ué. 
Lo no u voau m u tét·i{ll ti bog ics pon r tt·ai 111:1 
ra.piclt~s tle In Compugnio du clwmin de 
fe•· du Nord, pat· M. Defiw Coupré. Regle 
c t pr·incipes du block-system MUr les che-
mins de fo1· américuins . Statistique des 
chomins de fe¡· .Aigét·i enA f' t Tunis ieus 
po ur l' o.unéo 1897. Clu·o nique: l. Ques-
ti o no.i•·t> déftnit if de la. a e StlSSion du Con-
gré~ ,in ternationnl des chP.mins d !! fe¡· 
qui s'ouvl'ira d. P a rís le 20 sep tembt·o 
-1900, avoc inrlication düs r a ppo rteurs . 2. 
· ue nonvelle t·on te in trm a.tiootll (ll:l Parí~ 
d. Milan par lo Simplo n. a. L e dévelop-
pemnnt rl1~s chemins de fE'I' AlgP.riens. 4 . 
L'nt tolngo au tomo tiqne ;:,U l' les chemins 
de fcr américains. 5. F.mploi des lampee 
W~tshington a la Compag nie du Nord. 6 . 
Xouvcau s.rsteme de voie de tramway. 
Légi ln.t ion et jnris prudflnce. Documenta 
officiels. Di vers . 
472 DIBLTOGR:AFfA 
REV E UNH'~RSELLE DE MINES. 
Tomo LI. Núm. l. Julio. 
Su MAmo. - Exposition · niversclle de 
J>at·is 1900. Les ricbesses min6rales ue. 
colonies ft·an~aises, pat· L. P elnta.n. Note 
sor les ·Pxpériene<>s de ven tilatPors, pnr 
A. Ratenu. Application de la méthode 
gl'llpll iqoe a l'élude dl'!i principales cnna-
liso.tions á cont·aut~"' altt>ruatifs et poly-
phll.liés, par Snturnin Hamtppe. Nou-
veaox progrés rlo.ns IP.s distrihutions élec· 
t riques, par Éric G.ámrd. Lea gisAmP.nts 
·de minér·n.is de fer ooli thiques (minettes) 
dans le Luxembourg et la LotTaine, par 
L. HoUnwn. Statistiqne min~t·ale des 
li:tats-Unis en 1899. DoRago direct de IR 
chaux en présence d'oxydA fet-riqnoPt d'a-
lnminc, par L. 8/um. Sur le dnsage du fet• 
rlaus le scorios de purldlngH, par L. Blnm. 
Richcssos minémlPs de la PI'I'RC. lliblio-
g t·aphi€': l. L'industJ·ic minémlt>. ~to.tis­
tiques, t •.>ehuologiP ct com mere••. (The 
Minet•o.l Industry). Tome VITI. 2. L'•~ssai 
chimique des gaz do minPs (nlemau) pHr 
lo Dr. Otto Bnmck. 
SCrENTfF'JC · AMERICAN. 
Agosto. 
SUMAmo.-Mauufactore of guus ano 
armot• at tlH~ Uetblehem Steol Works. A 
photograph of the solar eclipse. Roll-
ing-lift bt·irlge ovet· l•'ost Point Channel, 
Boston. An nuLomatic cohet·er. The flrst 
submar·ino cuhltJ, by W. F'. IJradshaw, Jr. 
A rmored traction engine a.nd t rain. Elec-
trical coal-mining mo.cbioes, by FrJJ,nk 
C. Perkins. The I>urund ' footrpowPt' 
lauo~h. 'l'he ~ew Yah~ o.nd Towue Hard-
ware cataloguo for the oxport-tradc. 
The Standard Optical CotnJ)A.ny, of Ge-
nova, N. Y. 'l'hP. Cog~esball atenm-tobo 
clcaner. Ellis 'L'ItrP.sher. (;¡·oseen t hanrl-
sawR. Pmtt'H improvP.rl driving dl'ill-
chuck. The disintttgt·ating mili. Solid 
steel hoeR. A choap water-motor for 
gene1·al nt~e. 1 hE' ball-bearing Dl'nsmo1·e 
typE>writer. A combined sbirt, cdlar, and 
'!Uff ironing machinc. How t.o lace and 
splice rubbe1· bnlts. 
